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Summary 
The objective of this paper are following three・Thefirst is to find out the method to rejoin 
“agriculture" and “food" which became separated through the progress of Food System itself. The 
second is to analys巴 thestructure of Food System from view point of“value in use" and “value in 
exchange" . The third is to descuss the problems of food waste brought about by the Food System 
itself . 
New regional food recycle system in Tsuruoka solved the problem of reuse of food waste from 
school-lunch. 
This new food recycle system links the school-lunch such that school-lunch leftover is used as feed 
for growing-fattened pig， inapig production farm， and return as pork items for school-lunch. 
School-boys can learn and feel the real recycle systems by their eyes， tongue， conversation at 
home and within a regional life system. 
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